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ABSTRAK 
Diantara persoalan yang dihadapi para remaja adalah persoalan kesehatan 
kulit. Untuk menjaga kesehatan kulit rernaja periu mengetahui kesehatan kulit 
dengan cara memperoleh informasi yang benar mengenai penularan penyakit 
kulit, karena dengan memiliki pengetahuan yang baik diharapkan remaja dapat 
melakukan berbagai tindakan atau sedini mungkin melakukan pengobatan. Tujuan 
penelitian ingin mengidentifikasi gambaran tingkat pengetahuan tentang 
kesehatan kulit pada remaja di Ponpes Assirojiyah Kajuk Sampang Madura. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, populasinya adalah semua 
santri usia remaja Ponpes Assirojiyah Kajuk Sampang Madura sebanyak 200 
rernaja putri dengan besar sampel 80 responden dan system pengambilan sampel 
dengan cara cluster sampling. Adapun cara pengambilan data adalah dengan 
pembagian kuesioner. 
Dari 80 responden didapatkan 60 responden (75%) memiliki tingkat 
pengetahuan baik, I9 responden (23,8%) memiliki tingkat pengetahuan cukup, 
dan I responden (I ,2%) memiliki tingkat pengetahuan kurang dan tidak satupun 
memiliki tingkat pengetahuan tidak baik 
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar rernaja putri di 
Ponpes Assirojiyah Kajuk Sampang Madura mempunyai pengetahuan baik Untuk 
menjaga kesehatan kulit, remaja putri diharapkan dapat mengaplikasikan 
pengetahuan yang berkaitan dengan kulit, serta meningkatkan pengetahuan yang 
tidak hanya didapat dari pendidikan formal tapi juga melalui media elektronik 
atau media lain. 
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